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La capacidad de autocuidado que actualmente existe frente a la prevención del 
cáncer de cuello uterino está relacionada a los aspectos internos o externos a la 
persona en este caso las mujeres en edad de riesgo que hacen posible conservar 
e incrementar los niveles de salud, lo que incluye una adecuada alimentación, 
manejo del estrés, diálogo, ejercicios y actividad física. Objetivo. Determinar la 
capacidad de autocuidado en mujeres para prevenir el cáncer de cuello uterino en 
el Centro de Salud Mi Perú de Ventanilla, Lima Perú en el 2016. Metodología. 
Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo y no experimental. La población fue 
de 84 mujeres mayores de 40 años, que asistieron al consultorio externo de 
Ginecología. Resultados. El 50% de las mujeres presentan una mediana 
capacidad de autocuidado, seguido por un 33% tienen baja capacidad y por 
último un 17% una alta capacidad. Según la dimensión Ingesta de alimentos y 
líquidos el 75,7% de las madres tiene capacidad media de autocuidado, seguido 
por el 19,3% una baja capacidad, en cuanto a la dimensión prevención de riesgos 
existe un 48,4% con mediana capacidad para su autocuidado y 39,4% con baja 
capacidad. Conclusión. La capacidad de autocuidado de las mujeres que acuden 
al Centro de Salud Mi Perú es de mediana a baja. 
 
Palabra claves: Capacidad de autocuidado, cáncer de cuello uterino, prevención.  
SUMMARY 
 
The self-care capacity that currently exists in the prevention of cervical cancer is 
related to the internal or external aspects of the person in this case women of 
risk age that make it possible to preserve and increase health levels, which 
includes adequate nutrition, stress management, dialogue, exercise and 
physical activity. Objective. To determine the self-care capacity in women to 
prevent cervical cancer at the Mi Perú Health Center in Ventanilla, Lima Peru in 
2016. Methodology. Quantitative, transversal, descriptive and non-experimental 
study. The population was 84 women older than 40 years, who attended the 
external gynecology office. Results 50% of women have a medium capacity of 
self-care, followed by 33% have low capacity and finally 17% a high capacity. 
According to the dimension Food and fluid intake 75.7% of mothers have 
average self-care capacity, followed by 19.3% low capacity, in terms of the risk 
prevention dimension there is 48.4% with medium capacity for self-care and 
39.4% with low capacity. Conclusion. The self-care capacity of the women who 
come to the Mi Perú Health Center is from medium to low. 
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